『教巻』の根本問題について by Joaquin Monteiro
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Capitulo primeiro.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
ポル トガル語訳
一
一
Coletanea de passagens referentes aoVerdadeiro Ensinamento do Pais Blidico.
「Ho」e, 0 Venerado pe10 mundo habita noDharma prodigios0.
Hoje, 0 Her61 do mundo habita namorada Badica.
Hoje, o 0 1ho do mundo habita emsuaatividade da GuiaeMestre.
Hoje, o Soberano do mundo habita naSuprema Sabedoria.
Hoje, 0 Venerado peIos deuses exerceaVirtude do Tathagata.
一
一
一
一
一
一
- Atrav6s de quepodemos saber quese trata da grande questao do surgimento do
Tathagata no mundo ?
No “GrandeSutra da Vida lmensuravel” se afirma que:
Hoje, 0 Venerado peIo mund0, com seus sentidos puros e serenos, sua pele pura e
cli ra e seu sereno olhar 6 como um espelho brilhante atrav6s do qual os refleχos
passam livemente pela frente e peIo vers0 . Com seu brilho sereno e luminoso
ultrapassa a tudo de uma forma imensur4vel e manifesta agora um prodigio queat6
entao naosetinha feito presente.
Assim sendo, GrandeSabio, senti em meu coraCao que:
Compilado por Shinram, 0 1gnorante discipu10 deSaquia- Muni.
Ao se renetir reverentemente a respeito da ess6ncia do Verdadeiro Pais Badico,
podem ser discernidas duas modalidades deTITansmutaCa0. A primeira 6 apassiva, a
segunda 6 a ativa. No quese refere aTransmutaCao passiva existem o Verdadeiro
Ensinament0, Hist6ria, F6 e Testemunh0. 0 Verdadeiro Ensinament0 6 0 “Grande
Sutra da Vida lmensuravel.” A grande intenCao desse Sutra consiste em queAmida
compadecido dos pequenos e ignorantes, despertou seu juramento e abrindo
amplamente o relicario do Dharma, 0ptou por lhes oferecer a j61a de seu m6rito.
Saquia- Muni, ao surgir no mund0, esclareceu o Despertar e aspirou pela salvaCao
dos s6res sensiveis atrav6s do beneficio da verdade.
Assim sendo a essencia do Sutra consiste na proclamaCao da verdadeira intenCao do
Tathagata. 0 u seja, que o Nome Bfldico 6 asubstancia do Sutra.
Ananda responde aoBuda:
Os deuses naovieram meensinar. Foi atrav6s de meu discernimento que interroguei
essa questao
O Buda afirma:
Ananda, 6 excelente que tenha interrogado a respeito de uma questao que traz um
beneficio incomum.
Foi atrav6s do Despertar da profunda Sabedoria, do prodigioso e verdadeiro
discernimento e da compaiχao pelos seressensiveis que interroga a respeito desse
sentid0. 0 Tathagata se compadece dos tr6s mundos atrav6s de sua grande e
inesgoti veI Compaixao.
O sentido de seu surgimento no mundo implica em sua aspiraCao de salvar ossares
sensiveis atrav6s do esclarecimento do Despertar e do beneficio da verdade. Raro 6
encontro e rara essa visao mesmo em Calpas imensuraveis. E como o instante do
desabrochar do Udumbara que raramente acontece. Aquilo que6 agora interrogado
traz em si muitos beneficios. Se abre aos deuses e aos homens. Ananda, saiba que a
Sabedoria do correto Despertar do Tathagata 6 dificil de sur mensurada e que
conduz amplamente aos seres sensiveis. Que a visao da Sabedoria nao conhece
lmpedlmentos e que Jamals seextlngue.
Nesse instante, oVenerado pelo mundo sedirige a Ananda:
Foi por ter sido ensinado pelos deuses queinterroga ao Buda, ou foi atrav6s de seu
pr6prio discernimento queinterroga arespeito deminha face luminosa ?
Os Budas do passado, do futaro edo presente serelembram unsaosoutros.
0 Buda do presente naorelembra por acasoa todos os Budas ? Se naof6r dessa
forma, como se explica queemita essa luz prodigiosa ?」 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
O Buda se dirigea Ananda:
Eχcelente, excelente ! Agora essa questao foi colocada. Com o prodigioso e sagaz
discernimento voce interroga ao Tathagata a razaode seu surgimento no mundo.
Saiba vocaquetodos os Tathagatas dignos de oferendas eque realizaram ocorreto
?
?
No “Sutra da Assemb161a do Tathagata da Vida lmensuravel” se afirma que:
Ananda se dirige aoBuda:
Venerado pelo mundo, esse pensamento me foi despertado pela incomum
luminosidade da aparencia do Tathagata, ale naosedeveaintervenCao dos deuses.
No “Sutra do Despertar da lgualdade” seafirma que:
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Despertar da igualdade habitam na Grande Compaiχao e visando o beneficio dos
seres sensiveis surgem nomundo de uma forma tao rara com0 0 Udumbara.
Que voc6 1nterroga esse sentid0. 0 u ainda, que compadecido de todos os seresse
nsiveis e visando lhes proporcionar o verdadeiro beneficio voce interroga ao
Tathagata a razaodeseusurgimento nomundo.
O Buda se dirige a Ananda:
一
一
一
一
O Mestre Quion Hung afirma que:
「Ho」e, 0 Venerado peIo mundo habita noDharma prodigioso」
Significa a forma que se apresenta como os poderes transcendentais do Tathagata,
que permanece sempre identico a si mesmo sem que exista ningu6m que lhe seja
equivalente.
「Ho」e, 0 Her61 do mundo habita na morada Badica」
Significa quehabita noSamadhi universal e quesubjuga osdem6nios eosdeuses.
「Ho」e, 0 0 1ho do mundo habita em suaatividadedeGuiaeMestre」
Significa queascinco vis6es saoaatividade da lideranCa e que6 1nsuperi vel em sua
atividade de conduzir ossaressensiveis.
「Ho」e, 0 Soberano do mundo habita noDespertar insuperave1」
Significa queoBuda habitando nasquatro Sabedorias 6 soliti rio eincomparavel.
「Ho」e, o Venerado peIos deuses eχerce a virtudedo Tathagata」
Significa o celestial em seu sentido Supramundano devido ao carater nao- vazio da
natureza- badica.
「Ananda conhece ocorreto Despertar do Tathagata」
Significa oDharma prodigioso.
「A visao da S、abedoria sem lmpedimentos」
Significa o Despertar insuperavel.
「Que 」amaisse extingue」
Existe no mundo a arvoreUdumbara que possui apenas frutos e naof16res, que
eχista um Buda no mundo 6 comoodesabrochar da flor. Mesmo queum Buda esteja
presente no mund0 6 eχtremamente dificil com ele encontrar. Agora eu me tornei
Buda e surgi nomundo. Existe nisso umagrande virtudeeseatrav6s da mente clara
e virtuosa setornar possivel conhecer a intenCao de Buda sem jamais esquece- la se
realiza a proximidade eoserviCo aoBuda・
Que se ouCa, queseouCa atentamente aqu110 queagoraseinterroga !
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Significa a virtudedo Tathagata.
- Assim sendo existe aqu1 4 clara demonstraCao do sentido do Verdadeiro
Ensinamento. E assim verdadeiramente o ensinamento correto do surgimento do
Tathagata no mundo, o Sutra prodigioso, precioso e insuperavel, o Ensinamento
Supremo do Veiculo Unico, a aureapalavra da realizaCao perfeita e instantanea, a
verdadeira palavra louvada pelas dez direCOes e o Verdadeiro Ensinamento que
frutifica em concordancia coma 6poca e oouvinte.
Que disto sesaiba !
?
?
・ この翻訳は 「真宗聖教全書」、 つまり清書本に基づいて行われた。
